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menunjukkan   tingkat   kecerdasan  mulai   dari   zaman   pra   sejarah   hingga 
zaman   ini.  Mulai   zaman   prasejarah   banyak   sekali   ditemukan   alat­alat 
berburu, alat­alat meramu bahkan hasil karya mereka yang berupa lukisan 
dinding. Setelah zaman prasejarah kemudian memasuki zaman peradaban 
dimana   tingkat   kecerdasan  manusia   lebih   tinggi.   Ini   bisa   dilihat   dari 
bahasa yang berbeda­beda di tiap banPgsa, hasil karya yang berbeda dari 
satu daerah dengan daerah,dan lain­lainnya.
Setiap  daerah juga memiliki  peninggalan dari  nenek moyang 
yang bereda­beda meski masih dalam satu pulau. Ini tergantung dari cara 




pun   patut   dipertimbangkan.  Baik   dari   hasil   karya   yang   berupa   benda, 
arsitektur, tulisan, dan lain­lain.
Pada  masa   silam,   Solo   atau   Surakarta   merupakan   suatu 
kerajaan   dari   Kartasura   yang   dipindahkan.   Pada  masa   ini,   mayarakat 
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Hal   ini   akan  mengakibatkan  masyarakat   kurang   pengetahuan   tentang   budaya   lokal 
karena   tidak  adanya pusat   studi  yang   lengkap  dan  bagi  wisatawan menjadi  kurang  tertarik 











4. Pembahasan dibatasi  pada lingkup desain interior sedang lingkup disiplin  lain hanya 
sebagai masukan dalam mencapai sasaran perencanaan.
































perkembangan pariwisata  di  kota  Surakarta.  Tujuan  utama agar  menjadikan   tempat   sarana  dan 
sarana ruang pamer hasil karya warga Surakarta dari waktu ke waktu. Beberapa hasil karya seniman 


































































Yaitu   uraian   mengenai   landasan   teori   yang   akan   dijadikan   dasar   untuk 























































menyangkut   bagian   dalam   dari   suatu 
bangunan,   bentuk­bentuknya   sejalan 
perkembangan   ilmu   dan   tehnologi   yang 
dalam   proses   perancangan   selalu 
dipengaruhi   unsur­unsur   geografi   setempat 
dan   kebiasaan­kebiasaan   sosial   yang 
diwujudkan dalam gaya­gaya kontemporer.
              ( Suptandar. 1999 )














Sejarah Kota Surakarta bermula ketika Sunan Pakubuwana II                                 memerintahkan 
Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo serta komandan pasukan Belanda 
J.A.B.  Van  Hohendorff   untuk  mencari   lokasi   Ibukota  Kerajaan  Mataram  Islam yang  baru. 
Mempertimbangan   faktor   fisik   dan  non   fisik,   akhirnya   terpilih     suatu  desa  di   tepi  Sungai 
Bengawan yang bernama desa Sala  (1746 M atau 1671 Jawa). Sejak saat itu desa Sala berubah 
menjadi   Surakarta  Hadiningrat   dan   terus   berkembang   pesat.Adanya   Perjanjian  Giyanti,   13 
Februari 1755 menyebabkan Mataram Islam terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta dan 
terpecah lagi dalam perjanjian Salatiga 1767 menjadi Kasunanan  dan Mangkunegaran. 
           Sejarah  kota  Surakarta dimulai pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II   di 
Kraton Kartosuro. Pada masa itu terjadi pemberontakan Mas Garendi  (Sunan Kuning) dibantu 
oleh   kerabat­kerabat  Keraton  yang   tidak   setuju   dengan   adanya  kerjasama   dengan  Belanda. 
Pangeran  Sambernyowo   (RM.  Said)   adalah   salah   satu   pendukungnya   yang  merasa   kecewa 
karena  daerah  Sukowati   yang  dulu  diberikan  oleh  Keraton  Kartosuro  kepada  Ayahandanya 
dipangkas.   Karena   terdesak,   Pakubowono   mengungsi   kedaerah   Jawa   Timur   (Pacitan   dan 
Ponorogo) Dengan bantuan Pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendrof 
serta   Adipati   Bagus   Suroto   dari   Ponorogo,   pemberontakan   berhasil   dipadamkan.   Setelah 




untuk  membangun   istana   yang   baru.Sejak   saat   itulah,   desa   Sala   segera   berubah  menjadi 
Surakarta Hadiningrat. 
Dari fakta sejarah kota Surakarta, perkembangan Surakarta pada                   jaman dahulu 
sangat   dipengaruhi   oleh   keberadaan   pusat   pemerintahan    Kasunanan   dan  Mangkunegaran, 
Benteng Vastenburg sebagai pusat pengawasan kolonial belanda terhadap Surakarta serta Pasar 
Gedhe   Hardjonagoro   (Thomas   Kaarsten)   sebagai   pusat     perekonomian   kota.   Apabila 
dihubungkan   akan  membentuk  kawasan  budaya  dengan  Kraton  Kasunanan   sebagai   intinya. 
Perkembangan kota selanjutnya berlangsung di sekitar kawasan budaya ini.
2. Pemerintahan dan Wilayah Kota Surakarta.
Dari   fakta   sejarah   kota   Surakarta   perkembangan   Surakarta   pada  jaman   dahulu  sangat 
dipengaruhi  oleh keberadaan pusat pemerintahan   Kasunanan dan Mangkunegaran,  Benteng 
Vastenburg sebagai pusat pengawasan kolonial belanda terhadap Surakarta serta Pasar Gedhe 
Hardjonagoro (Thomas Kaarsten) sebagai pusat  perekonomian kota. Apabila dihubungkan akan 





dan  berada  pada   simpul   jalur   lalu   lintas  Utara  Pulau   Jawa,   yakni   jalur  Selatan   (Jakarta   – 


























tersebut   secara   relatif   atau   pesan   simbolisnya   di   dalam   suatu   bangunan.   ada   lima   bentuk 
organisasi ruang yaitu :
a. Organisasi terpusat.
Pusat   suatu   ruang   dominan   dimana   pengelompokan   sejumlah 





2) Menciptakan konfigurasi  keseluruhan ruang yang secara geometris  teratur dan simetris 
terhadap dua sumbu atau lebih
Kelemahannya adalah :
1) Karena   bentuknya   teratur   harus   cukup   ruang   untuk   mengumpulkan   sejumlah   ruang 
sekunder disekitarnya
b. Organisasi linear.
Organisasi   linier   terdiri   dari   sederetan   ruang   yang 
berhubungan   langsung   satu 
Gambar II.1
Gambar II.2
dengan   yang   lain   atau   dihubungkan   melalui   ruang   linier   yang 
berbeda dan terpisah. Organisasi linier biasanya terdiri dari ruang­








Organisasi   ruang   jenis   radial   memadukan   unsur­unsur 
organisasi terpusat maupun linier. Organisaasi ini terdiri 
dari ruang pusat yang dominan, darimana sejumlah organisasi­organisasi linier berkembang 











terhadap   ruang   lainnya.  Seringkali   penghubungnya   terdiri 
dari   sel   ­sel   ruang   yang   berulang   dan   memiliki   fungsi­fungsi   serupa   dan   memiliki 
persamaan sifat   visual seperti halnya bentuk dan orientasi. Suatu organisasi cluster dapat 
juga   menerima   ruang­ruang   yang   berlainan   ukuran,   bentuk,   dan   fungsinya   tetapi 
berhubungan   satu  dengan  yang   lain   berdasarkan  penempatan  dan  ukuran  visual   seperti 
simetri atau menurut sumbu.
Kelebihannya adalah :
1) Organisasi  cluster dapat menerima ruang yang belainan ukuran,      bentuk dan 
fungsinya tetapi berhubungan satu sama lainnya berdasarkan penempatan dan ukuran 
visual seperti simetri atau menururt sumbunya.
2) Bentuknya  luwes dapat  menyesuaikan perubahan   dan  pertumbuhan  langsung 
tanpa mempengaruhi karakternya,  karena polanya  tidak berasal  dari  konsep geometri 
yang kaku.
                  Kelemahannya adalah :















1) Organisasi  grid   ini  dapat  memiliki  hubungan  bersama  walau  berbeda  dalam hal 
ukuran, bentuk atau fungsi.
2) Suatu   grid   juga   dapat   mengalami   perubahan   bentuk   yang   lain   dengan   cara 
pengurangan   ,   penambahan  kepadatan   atau  dibuat   berlapis   dan   identitasnya   sebagai 
sebuah grid tetap dipertahankan oleh kemampuan mengorganisir ruang.
Kelemahannya adalah :
Dalam aspek  bentuk,posisi,   hubungan   antar   ruang   semua  diatur   oleh  pola   grid   tiga 
dimensi atau bidang sehingga sifatnya tidak fleksibel.
3. Sistem Sirkulasi. (sumber : Pamudji Suptandar, 1999)
Sirkulasi   adalah   pengaturan   –   pengaturan   ruang   interior   sedemikian   rupa   sehingga 
memungkinkan lalu  lintas yang menyenangkan dan mudah dari  entrance kedaerah di dalam 
bangunan dan dari satu bagian kebagian yang lain.

















Yaitu   berupa   sebuah   jalan   berputar   dan  memperpanjang   pencapaian, 
















Sirkulasi   ini   melibatkan 
konvergensi pada suatu titik 
pusat   yang   fungsional   dan 
memudahkan   pencapaian   sepanjang   titik­titik   tersebut   yang 
merupakan tujuan bagi pengunjung.
d) Sirkulasi Organik.
Sirkulasi   paling   peka 
terhadap   kondisi   tapak, 
kadang­kadang   dengan 














Merupakan   pengikat   kagiatan   antar   lantai   bangunan   atau   antar   ruang   dalam 
bangunan.
b. Bentuk Ruang Sirkulasi :








Pencapaian  menuju   bangunan   dipilih   pencapaian   berputar   dengan   pertimbangan 
salah   satu   fungsi   bangunan   sebagai   arena   pameran   (outdoor   dan   indoor)   yang 
menonjolkan   unsur   informatif   dan  memerlukan   akses   yang  mendukung   kondisi 
tersebut. Selain itu pencapaian berputar juga sesuai dengan bangunan multi fungsi 
dimana   akan   mempermudah   akses   terhadap   fasilitas­fasilitas   yang   ada   pada 
bangunan tersebut.
b) Pengolahan Sirkulasi Eksternal.
Dikarenakan   bangunan   yang   direncanakan   merupakan   bangunan   multi   fungsi 









Sistem  dengan  menggunakan   koridor   sebagai   penghubung   antar   ruang­ruang 





















beban­beban   yang   datang   dari   benda   perabot,   manusia   yang   ada   didalam   ruang   dan 
sebagainya. Sehingga lantai dituntut selalu kuat memikul beban, kaku, dan tidak bergetar. 

















Konstruksi   lantai   perlu   diperhatikan   bagaimana   bahan   lantai   dipasang.   Bagaimana 




Untuk menghindari  pecahan akibat   lantai  melengkung, maka digunakan  tulangan 
tegak lurus arah pecah. Sisi bawah tulangan lebih sedikit dari pada atas.
b) Ground Floor.
Jika   lantai   langsung   di   atas   tanah,   maka   timbul   kemungkinan   lantai   akan 
bergelombang.  Untuk  menghindari   hal   tersebut,  maka  di  bawah   lantai  diberikan 
pengerasan. Biasanya digunakan pasir untuk meratakan gaya yang tidak sama.
c) Upper Floor.
Untuk   lantai   ini   yang   bagian   tanah   diberi   tulangan.   Beban   lantai   di   atasnya 
disalurkan  melalui   beban  pokok.  Semua  beban   lantai  disalurkan  melalui   kolom­
kolom dan diteruskan pada struktur bahannya.
Lantai   dalam   ruang   pamer   selain   berfungsi  menahan   beban   seperti   perabot,   kursi 















Untuk  mencapai   suatu  kenikmatan   audio  dan  visual   yang  baik  dalam  ruang  pamer, 
dimana suatu pandangan  tidak mendapat  halangan yang ditimbulkan oleh orang­orang yang 
duduk didepannya.  Maka dalam perancangan ruang pamer,  kemiringan lantai  dan trap perlu 
diperhatikan. Untuk ruang pamer kecil (sekitar 80 orang) lantai bisa datar, tetapi untuk ruang 






langit.   Jadi   dinding   sebagai   penghubung   yang  mempersatukan   langit­langit   dan   lantai 
sehingga membentuk sebuah ruang. Dinding pada suatu bangunan dapat sebagai dinding 











dan   permukaan  pada   dinding  dapat   diatur  menurut   kehendak   perencana,   karena 
tumpuan  atap   terletak  pada  kolom­kolom pendukung.  Dinding  non  bearing  wall 
terdiri dari: pasangan batu bata, pasangan batako, multipleks, asbes, plat alumunium, 
dan lain sebagainya. Beberapa dinding jenis ini, diantaranya :






f) Partition  walls,   adalah  dinding  yang digunakan  sebagai  pemisah  dan  pembentuk 
ruang yang lebih kecil didalam ruang yang besar, dibedakan menjadi :
f.1. Partisi permanen, yaitu sistem partisi yang dibuat untuk membagi ruang seperti 
halnya   dinding   struktural,   tetapi   tidak   membutuhkan   pondasi   karena   hanya 
menahan beratnya sendiri.
























Bahan  penutup  dinding   ialah  bahan  buatan   yang   fungsinya   sebagai   pelapis   dinding 












Dinding  pada   ruang   serbaguna   selain   sebagai  pembatas   ruang   juga  memiliki 
fungsi akustik. Ada beberapa penyerap panel yang dapat diterapkan pada dinding ruang 
serbaguna,   seperti   panel  kayu  dan  hardboard,  gypsumboard,  pelat   logam.  Penyerap­
penyerap panel ini sering dipasang pada bagian bawah dinding. Bahan penyerap bunyi 
lainnya   adalah   resonator   berongga,   resonator   rongga   individual,   resonator   panel 
berlubang.   Permukaan   dinding  memiliki   pangaruh   besar   terhadap   pencahayaan   dan 
atmosfer pada ruang pamer kecil.
Pada   hall   dan   auditorium   yang   jarak   pandangan   yang   lebih   besar  membuat 
warna­warna yang terang dapat digunakan tanpa terlihat terlalu menonjol, atau dengan 
banyak   pengurangan   pada   pencahayaan   umum.   Pada   ruang   pamer   secara   umum, 
pantulan pada dinding haruslah diatas 0.4 ( Munsell value 7 ) dan dibawah 0.8 ( Munsell 
value 9.5 ) nilai yang tertinggi dibutuhkan pada dinding yang dilangkapi dengan jendela 
















sebagaimana   langit­langit   itu   diselesaikan   seperti   bentuk­bentuk   polos,   rata, 
grid/berkotak­kotak, garis geometrik/ lurus, berpola, sruktural. 
4) Konstuksi Pemasangan.




Visual   dan   tampak   permukaan   pada   langit­langit   menjadi   penting   pada 
penurunan tinggi ruang atau pada penaikan ceiling (misal pada Hall ). Pada ruang pamer 
dan Hall langi­langit yang tinggi dianjurkan, untuk membantu penyebaran cahaya dan 




Merupakan pengaturan sirkulasi  udara  dalam ruang,  berupa penghawaan alamiah 







Kenyamanan   dan   perasaan   nyaman   adalah   penilaian   komprehensif   seseorang 
terhadap lingkungannya.  Oleh karena itu kenyamanan tidak dapat diwakili oleh satu angka 
tunggal. Beberapa faktor lain yang sering dikaitkan dengan kenyamanan tertentu, yaitu
1) Ras,   sebenarnya   tidak   ditemukan   bukti   bahwa   ras   mempengaruhi   penilaian 
kenyamanan.  Manusia  mempunyai  kemampuan adaptasi   terhadap  iklim (aklimatisasi) 
dengan baik. Normalnya orang dapat menyesuaikan diri dalam 2 minggu.
2) Jenis  kelamin,  perempuan pada umumnya menyukai   lingkungan yang 1o  C  lebih 
hangat daripada laki­laki.



















Penghawaan   Buatan   (artificial   thermal)   adalah   sistem   penghawaan   yang 







Dari   kedua   alat   tersebut   pasti   ada  masa   aus   atau  masa   dimana   benda   tersebut 
mengalami   kerusakan   jika   sering   pakai   dan   terus­menerus   dipergunakan.   Sebagai 











5) Karena   ruang   AC   tertutup,   maka   diperoleh   keuntungan   sampingan   yaitu 
kenyamanan akustik dan ketenangan.
6) Serangga terbang dapat dicegah masuk ke dalam ruangan.














Tipe  paket  pisah  dikenal   sebagai   tipe   split   (split   type). 






























jaringan   distribusi   udara   (ducting)   untuk   mengatur   udara   sejuk   ke   dalam   ruang   dan 
mengambil kembali untuk diolah kembali. Lubang tempat udara dari sistem AC yang masuk 
dalam  ruangan  disebut   difuser   (diffuser),   sedangkan   lubang   tempat   udara   kembali   dari 




Pencahayaan   adalah   suatu   penerangan   yang   digunakan   untuk  menerangi     bangunan 
maupun   ruangan.   Pencahayaan   merupakan   faktor   yang   pokok   dalam   perencanaan   suatu 
bangunan,   karena   apabila   sistem dari   pencahayaan   itu   kurang     baik  maka  dapat  membuat 
suasana bangunan / ruangan menjadi gelap, remang­remang dan terang benerang. Oleh karena 











            Pencahayaan   alami   (natural   lighting)   adalah   suatu   sistem   pencahayaan   yang 







saja  kita  dapan memperoleh  pencahayaan alami  dari   sinar  matahari.  Sehingga apabila 
malam   telah   tiba   harus   menggunakan   bantuan   lampu   atau   yang   disebut   dengan 










tetapi  merupakan   cahaya   pantul   yang  didapat   dari   sinar  matahari.   Sehingga   sinar 
matahari   yang   datang   lalu   diterima   oleh   benda   pemantul   baru   benda   tersebut 
memantulkan   cahayanya   kedalam   ruangan   tersebut.   Benda   yang   digunakan   untuk 
memantulkan sinar matahari dapat berupa kaca, cermin, aluminium maupun benda­




           Sistem pencahayaan buatan (artificial   lighting)  adalah  sistem pencahayaan yang 
menggunakan   sumber   cahaya   buatan,   seperti   lampu,   armature   dan   peralatan   yang 







c) Menciptakan   kondisi   penerangan   dalam   ruang   menurut   aktifitas   dan 
kebutuhan.
Dari   fungsi  tersebut  dapat  kita   lihat  bahwa cahaya buatan digunakannya sesuai 
dengan kebutuhan dan aktifitas  orang yang berada  di   ruangan  itu   serta   sebagai  unsur 
penerang dimalam hari. Sumber dari cahaya buatan tadi adalah berupa energi listrik yang 
diubah menjadi sinar sehingga dapat menimbulkan cahaya. 
Pada   sistem   pencahayaan   untuk   tiap­tiap   bangunan/ruangan   itu   berbeda­beda 
tergantung pada kebutuhan serta aktivitasnya. Faktor­faktor yang mempengaruhi kualitas 
dari pencahayaan itu adalah kuat penerangan sumber cahaya dan distribusi cahaya refleksi 
dinding   dan   plafon.   Faktor   lain   yang   mempengaruhi   tingkat   penghitungan   terhadap 
kualitas pencahayaan adalah:


































Dari   sistem   tersebut   dapat   kita   lihat   bahwa   cahaya   buatan   digunakannya   sesuai 
dengan   kebutuhan   dan   aktifitas   orang   yang   berada   di   ruangan   itu   serta   sebagai   unsur 
penerang dimalam hari. Sistem pencahayaan buatan tadi adalah berupa energi listrik yang 




















lebih   banyak   cahaya   tampak   lebih   putih.   Pengendalian   lampu   pijar   sebagai   sumber 
cahaya  umumnya  dengan  melapisi   bola   lampu   dengan  maksud  mendifuskan   cahaya 
sehingga diperoleh cahaya.  Jenis lampu ini mempunyai keuntungan dan kerugian, yaitu :
Keuntungan :
1) Ukuran filamen kecil,  maka sumber cahaya dapat dianggap sebagai  titik 
sehingga pengaturan cahaya mudah.







2) Umur   pendek   (750   –   1000   jam),   makin   rendah   watt   makin   pendek 
umurnya.
3) Untuk negara tropis, panas dari lampu akan menambah beban AC.
4) Warna  cenderung  hangat   (kemerahan),   secara  psikologis   akan  membuat 
suasana ruang kurang sejuk.
b) Lampu Fluorescent
Bentuk  lampu  ini  dapat  berupa  tabung (tube   lamp)  maupun bola.  Lampu 
jenis   ini  merupakan   salah   satu   lampu   pelepas   listrik   yang   berisi   gas   air   raksa 






























merkuri  bertekanan tinggi.  Efikasinya antara 40 – 60 lm/watt.  Dibutuhkan waktu 
antara   3   –   8  menit   (untuk  menguapkan  merkuri)   sebelum menghasilkan   cahaya 





1) Kecuali   lampu mercury (yang kualitas  cahayanya  lebih baik  dari   lampu 










2) Seperti  halnya  dengan  lampu  flourescent,   lampu HID butuh  balas  yang 
dapat mengeluarkan suara mengganggu.
3) Lampu membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk bersinar secara penuh.

















9) Bifocal   Spotlight,   efek   spotlight   yang   dilengkapi   dengan   dua   saklar   atau   lebih, 
sehingga dapat digunakan sebagai lampu dengan sudut pencahayaan yang kuat dan 
lemah serta kombinasinya.










c) terjadi   silau,   baik   langsung   dari   sumber   cahaya   maupun   akibat   cahaya 
pantulan.         
2) Sistem pencahayaan setengah langsung ( semi direct lighting ).
Pada   sistem  iluminasi   ini,   60% sampai  90% cahaya  mengarah  pada  obyek  yang 
diterangi   dan   cahaya   selebihnya  menerangi   langit­langit   dan   dinding   yang   juga 
memantulkan cahaya karena obyek tersebut.
3) Sistem iluminasi difus ( general diffuse lighting ).











Pada   sistem  ini  90% hingga  100% cahaya  diarahkan  ke   langit­langit  dan 
dinding. Oleh karena keseluruhan cahaya yang menyinari obyek pada bidang kerja 





Ditinjau dari  sistem perletakannya,  perletakan sumber  cahaya dapat dilakukan 
dengan  beberapa metode, antara lain :
1) Cornice,   adalah   suatu   sistem   pencahayaan   umum,   yang   pemasangannya   pada 
dinding   bagian   atas   atau   pamer   antara   ceiling   dan   dinding.   Sumber   cahaya 
dihasilkan dari flourescent tube (sebagai sumber cahaya pantul).
2) Recessed   in   ceiling,   adalah  suatu   sumber  pencahayaan yang  difungsikan  sebagai 
penerangan pada panel, built in dan sebagainya, yang pemasangannya pada ceiling. 
Sumber cahaya dihasilkan dari incandescen lamp.






6) Soffit  adalah   suatu   pencahayaan   yang  dipakai   sebagai   penerangan  pada   lekukan 
dinding yang penerangannya dari flourescent lamp.
7) Cove   lighting  merupakan   suatu  pencahayaan   yang   dipakai   sebagai   efek,   sumber 
cahaya dipasang pada dinding yang diarahkan ke permukaan ceiling.
8) Valance lighting adalah suatu pencahayaan yang pemasangannya pada dinding yang 









berada   dalam   bangunan/ruangan   tersebut   akan   merasa   terganggu.   Untuk   itu   kita   juga   harus 
memperhatikan  pula  dimana  letak  bangunan  itu  berada  apakah dekat   jalan  umum,  pabrik,  sekolah 
maupun   bangunan­bangunan   yang   mengeluarkan   suara   yang   bising.   Sehingga   kita   dapat   juga 
menyesuaikan tingkat kebisingan dari lingkungan sekitar dengan ruangan yang kita tempati. Apabila 
lingkungan disekitar kita terlalu ramai dan bising berarti kita harus menyesuaikan juga dengan bahan 
akustik   yang   dapat   meredam   suara­suara   bising   dari   luar   ruangan.  Menurut   tempatnya   akustik 
dibedakan menjadi 2 jenis akustik :
GAMBAR IV.3. Akustik Ruang.
Akustik   ruang   dalam   arsitektur  merupakan   perencanaan   dan   perancangan   ruang 
dengan memperlihatkan sumber bunyi yang mengganggu ruangan. Gelombang bunyi akan 
menyebar   luas  dari   sumbernya  hingga  memenuhi  batasan­batasan   ruang,  dimana   secara 
umum  beberapa   energi   bunyi   tersebut   akan   dipantulkan   kembali   ke   ruangan,   sebagian 
diantaranya diserap dan dipindahkan melalui kisi­kisi bidang yang membatasinya. Dalam 









sintetis   berbentuk   busa   seperti   novolan,   stiropor,   moltopren   dan   batu   apung, 
vermikulit perlit dan sebagainya.
2) Penyerap nada­nada menengah dan rendah.
penyerap  nada­nada  menengah   dan   rendah   (gelombang   panjang)   bekerja   pada 
prinsip  pengubahan  energi  bunyi  ke  energi  mekanis,  yaitu  gerak  getaran   suatu 
selaput,  membran  atau  pelat  yang   relatif   tipis   tetapi  padat  dan  karenanya  bisa 
bergetar secepat mungkin sehingga banyak energi bunyi diubah menjadi getaran 
selaput / resonator.





















Mekanisme   penghasil   bunyi   selanjutnya   dibagi   menjadi   dua   kelompok   umum. 
Kelompok pertama terdiri   dari sumber yang menghasilkan bunyi secara langsung ke 
udara. Isolasi terhadap bunyi semacam ini disebut isolasi bunyi udara (air borne sound 
insulition).  Kelompok kedua   terdiri  dari   sumber  yang muncul   secara   langsung pada 






ditimbulkan oleh  airborne sound  ataupun struktur  borne sound dapat  ditempuh oleh 
beberapa cara.





















publik   dibutuhkan   penutup   bangunan   (building   envelope)   yang   dapat  mengolah   bunyi. 
Apakah   bunyi   akan   diserap   atau   bunyi   akan   dipantulkan   tergantung   pertimbangan 
kebutuhan ruang tersebut. Bahan bangunan merupakan komponen yang sangat membentu 
untuk  mendapatkan   kenyamanan   akustik,   diantaranya   pelapis   akustik   dinding,   penutup 
lantai dan plafon.
5) Pertimbangan Konstruksi dan Struktur Bangunan.
Tinjauan  secara  langsung biasanya terhadap bentuk ceiling,  kolom, balok atau ketebalan 















































































































































mengatakan   bahwa  masyarakat   Jawa   dengan   faham   jawanya   (“kejawen”)   sering   dianggap 
sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana kepercayaan primitif,  yang memilki sifat­sifat 














kediaman   /”settle   ­ment”)   dan   “palungguhan”   (tempat   duduk/berinteraksi).   Orang   Jawa 
membutuhkan ruang yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sebagian besar hidup secara 








bersatu   dengan   lingkungan),   “wismo”   (rumah­perlindungan   atau   kebijaksanaan)   “turonggo” 
(kendaraan­jasmani/nafsu),   “curigo”   (keris­kepandaian,   keuletan),   “kukilo”   (burung­
kegembiraan),   “waranggono”   (penyanyi  wanita­cita­cita   penuh   gangguan)   dan   “pradonggo” 
(pemukul gamelan­cita­cita meraih ketentraman).Budiono Herusatoto dalam buku “Simbolisme 








sehingga   rumah   direncanakan   dan   dibuat   dengan   hati­hati   agar   dikemudian   hari   dapat 
memberikan   jaminan   kehidupan   yang   lebih   baik.   Keluarga   Jawa   sangat   akrab   dalam 
menggalang   hubungan   antar   anggauta   keluarga,   kadang­kadang   bahkan   sampai   batas 











Selain  ingin berlindung terhadap pengaruh negatif  dari  alam, seperti:  angin kencang, 
sinar matahari yang berlebihan atau hujan badai, manusia Jawa pada dasarnya ingin selalu akrab 
dengan alam. Di dalam buku: “Kitab Primbon Betaljemur Adammakna” (1980) 10) karangan 




perilakunya   dalam   membangun   rumah,   sedikit   banyak   diwarnai   oleh   aturan­aturan   atau 
”petungan­petungan” tersebut.















Meskipun   Sugiarto   Dakung   dalam   buku   “Arsitektur   Tradisonal   Daerah   Istimewa 
Yogyakara (1987:25) membagi  bentuk rumah tinggal  Jawa dalam 4 (empat)  macam bentuk, 
yaitu:   Panggangpe,   Kampung,   Limasan   dan   Joglo,   namun   Josef   Prijotomo   dalam   buku 
“Petungan, Sistem Ukuran Dalam Arsitektur Jawa” (1995:5) 11) membagi bentuk Arsitektur 
Tradisonal Jawa dalam 5 (lima) tipe, yaitu: Tajug, Joglo, Limasan, Kampung dan Panggang­pe.






Josef  Prijotomo (1995)  mengatakan bahwa keempat   tipe  bangunan Jawa yakni:  Tajug, 
Joglo, Limasan dan Kampung memang memiliki tampilan bentuk yang berbeda, tetapi dalam 
naskah kono Jawa (“Kawruh Kalang”) dapat dijumpai bahwa keempat tipe tersebut merupakan 
pengembangan  dari   tipe  dasar,   yaitu   tipe  Tajug.  Dengan  demikian  dapat   dikatakan  bahwa, 
keaneka   ragaman   bentuk   Arsitektur   Tradisonal   Jawa   sesungguhnya   merupakan   hasil   dari 
pengembangan   dari   satu   “bentuk   dasar”.   Tipe   bangunan   Tajug   memiliki   molo   yang 





Lebih   jauh   Josef  Prijotomo  (1995)  mengatakan  bahwa;  bermula  dari   tipe   tajug   itulah 
kemudian   dilakukan   penangkaran   tipe,   sehingga  menjadi:   Joglo,   Limasan   dan   Kampung. 
Penangkaran   yang   pertama   menghasilkan   tipe   Joglo.   Bangunan   Joglo   berpangkal   pada 












disambung   secara  menerus,   sementara   atap   Lambang  Gantung   terdapat   lubang   angin   dan 
cahaya. 
Menurut  Dakung  (1987)   terdapat  beberapa  variasi  bentuk  bangunan Joglo  diantaranya 
adalah: (1). Joglo Lawakan, (2). Joglo Sinom, (3). Joglo Jompongan, (4). Joglo Pangrawit, (5). 







dikatakan,   bahwa:   susunan   ruang  pada   rumah   Jawa  yang  berbentuk   Joglo,  biasanya  dibagi 
menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: (1). “Pendopo” (Ruang depan), yang berfungsi sebagai tempat 
pertemuan   atau   menerima   tamu,   (2).   “Pringgitan”   (Ruang   tengah),   yang   dipakai   untuk 
pementasan wayang kulit   (  “ringgit”   )  dan (3).  “Ndalem” atau “Griya Wingking” (  Rumah 
bagian belakang ) yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian keluarga. Di dalam Griya 
Wingking   selain   “Longkangan  ndalem”,   terdapat   3   (tiga)   ruangan,   yang  disebut:   “Sentong 







utama   dalam   susunan   rumah   Jawa.  Disebut  Griya  Wingking,   karena   letaknya   dibelakang. 
Bangunan   ini  merupakan   tempat   tinggal  orang  tua  dan  anak­anak perempuan,   serta   tempat 
menyimpan “raja brana” (harta benda yang berharga).
Pada keluarga petani, Sentong kiwo berfungsi sebagai tempat pusaka atau tempat barang­
barang   keramat,   Sentong   tengah   untuk   menyimpan   bahan   makanan,   seperti:   benih   padi 





(lampu   hias   yang   bercabangcabang),   Burung   garuda,   sepasang   “Paidon”   (tempat   kembar 
mayang), dan “Loro blonyo” (patung laki­laki dan perempuan yang bersila), sedangkan Sentong 
kiwo dipakai untuk aktifitas keluarga inti dan Sentong tengen dipakai untuk tidur.
Joglo,  menurut   Dakung   (1987)   dikatakan   sebagai   tipe   ideal   dari   rumah   Jawa.   Pada 
beberapa   bangunan   Joglo   milik   bangsawan,   diantara   Pringgitan   dengan   Pendopo   sering 
dipisahkan oleh sebuah gang selebar kurang lebih 2 – 3 m, yang biasanya dipergunakan untuk 




disebut   “Kuncung”.   Komplek   Bangunan   Joglo   biasanya   dilengkapi   dengan   bangunan 
memanjang   yang   terletak   disebelah   kiri,   sebelah   kanan   dan   belakang   bangunan   utama 
(Ndalem),   yang   disebut   “Gandok”   (serambi).  Yang   terletak   disebelah   kiri  Ndalem  disebut 
“Gandok kiwo” dan yang disebelah kanan ndalem disebut “Gandok Tengen”. Sementara yang 
terletak dibagian belakang disebut “Gandok mburi”. Apabila Gandok mburi biasanya digunakan 









yang disebut  “regol”.  Biasanya Regol   terletak  disebelah  kanan bangunan,   tetapi  adakalanya 
dibuat 2 (dua) buah regol, masing­masing terletak disebelah kiri dan kanan bangunan Joglo. 
Agar   supaya   tidak   terlihat   secara   langsung,   biasanya   dibelakang   “regol”   terdapat   dinding 
pembatas  yang  disebut   “rono”.  Apabila  ada   sumur,  biasanya  dibuat  disebelah  kanan  depan 
bangunan, sementara “Langgar” (tempat sembahyang) diletakkan dibelakang sumur, sedangkan 
Kandang kuda diletakkan disebelah kiri Pendopo agak ke belakang
Sistim   struktur   bangunan   Joglo,  menurut  Saragih   (1983)   14)   dapat   dibagi   dalam  dua 
bagian, yaitu: (1).  Sistim Struktur Rangka Utama dan (2). Sistim Struktur Rangka “Pengarak” 
(Pengikut). Sistim Rangka Utama Bangunan Joglo terdiri atas tiga bagian, yaitu: “Brunjung”, 
“Soko Guru”  dan  “Umpak”.  Ketiga  komponen bangunan   rumah   ini  dirangkai  menjadi   satu 
kerangka kaku yang berfungsi sebagai pendukung utama dari beban, baik beban atap dari Joglo 
maupun  beban atap  dari  Serambi.  Setiap  komponen mempunyai   sistim dan  fungsi   tertentu, 









(1).   Reng,   (2).   Usuk,   (3).   “Molo”,   (4).   “Ander”,   (5).   “Dudur”   dan   (6).   “Blandar”. 
Sedangkan   Tumpang   Sari   adalah   balok­balok   yang   disusun   dengan   teknik   tumpang,   dan 
berfungsi  untuk  mendukung berat  atap.  Tumpang Sari  dapat  dibagi  atas  dua  bagian,  yaitu: 
Bagian   sayap   (“elar”)   dan  Bagian   dalam   (“ulen”).  Bagian  Elar  mempunyai   bentuk   seperti 
piramida terbalik,  sedangkan Bagian Uleng mempunyai bentuk seperti  piramida terpancung. 
Kalo Bagian Uleng tidak memikul beban, Bagian Elar secara langsung mendukung beban atap, 
baik bagian Joglo maupun Serambi.  Baik bagian elar  maupun bagian uleng,  masing­masing 
dibuat dari balok yang jumlahnya selalu ganjil. Kedua bagian ini dibentuk dari beberapa balok 
yang mempunyai nama dan fungsi tertentu, yaitu: “Blandar”, Balok Elar, Uleng, Pasak serta 











jelas   tersaji.   Berdasarkan   beberapa   sumber,   batik   dan   teknik   pembuatannya   memang   tidak 
sepenuhnya ditemukan oleh bangsa Indonesia, namun di sinilah ia berkembang dan menemukan 
tempatnya di dalam perjalanan panjang kebudayaan bangsa.
Batik   telah  dikenal   sejak   jaman  Kerajaan  Majapahit,  bahkan   teknik  membatik   itu   sendiri 
konon   diperkenalkan   saat   kebudayaan   India   dan       Cina  masuk   ke  Nusantara,   karena   teknik 
mewarnai dengan menggunakan malam telah dipergunakan di Negeri  Tirai Bambu sejak zaman 
Dinasti.
Kata batik konon berasal dari  kata ambatik,  yang artinya kain dengan titik­titik kecil.  Tik 
sendiri  artinya   titik  dan batik  merupakan kain  yang diberi  motif  dengan menitikkan malam di 
atasnya. Dahulu batik hanya dipergunakan oleh kalangan kerajaan, karena teknik pembuatan dan 
motif  yang  terkandung  di  dalamnya.  Sebuah catatan  sejarah  bahkan  mengatakan  bahwa Sultan 
Agung, sebagai raja Mataram sangat terkenal, mempergunakan batik sebagai pakaian kebesaran.
a. Canting vs Cap.






yang   dipergunakan   di   dalam   batik   Solo.   Batik   tulis   merupakan   proses   yang   lebih   rumit 
dibandingkan  dengan  cap.  Pembuat   barus  memiliki  keterampilan  dalam menggunakan  canting, 
yakni semacam pena untuk menggambar motif  dengan malam atau lilin.  Canting sendiri  konon 
merupakan  ciptaan  asli   suku  Jawa.  Teknik  pewarnaan menggunakan  malam boleh  berasal  dari 
budaya asing, namun alat mungil ini merupakan hasil karya anak bangsa yang pantas dibanggakan.
Seiring  waktu,   batik   tidak   lagi   hanya   digunakan   oleh   keluarga   dan   penghuni   kerajaan, 
namun menjadi milik publik dan dipergunakan oleh segala kalangan. Memenuhi permintaan yang 















paling   tidak   sejak   abad   ke­13.  Motif   ini   berupa   lingkaran­lingkaran   yang   saling  menempel. 
Beberapa ornamen dekorasi   lainnya,  seperti  garis­garis  yang bersilangan atau  titik­titik,  kadang 
diletakkan di  dalam lingkaran  itu.  Motif   ini  dahulu hanya dipergunakan oleh keluarga kerajaan 
Jogjakarta.
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berbeda  dengan  Gamelan  Bali   ataupun  Gamelan  Sunda.  Gamelan   Jawa memiliki  nada  yang  lebih 





























aturan,   yaitu   terdiri   dari   beberapa  putaran   dan   pathet,   dibatasi   oleh   satu  gongan  serta  melodinya 
diciptakan dalam unit yang terdiri dari 4 nada.















dokumen­dokumen purbakala,  keris  dalam bentuk  awal   telah  digunakan sejak  abad ke­9.  Kuat 
kemungkinannya bahwa keris telah digunakan sebelum masa tersebut. 
Penggunaan keris sendiri tersebar di masyarakat rumpun Melayu. Pada masa sekarang, keris 
umum dikenal  di  daerah  Indonesia  (terutama di  daerah  Jawa,  Madura,  Bali/Lombok,  Sumatra, 









Tata   cara  penggunaan  keris  berbeda­beda  di  masing­masing  daerah.  Di   daerah  Jawa  dan 






campuran   berbagai   logam   yang   berlapis­lapis.   Akibat   teknik   pembuatan   ini,   keris   memiliki 
kekhasan berupa pamor pada bilahnya.
A. Bagian­bagian keris.
Sebagian ahli  tosan aji  mengelompokkan keris  sebagai  senjata   tikam, sehingga bagian 
utama dari sebilah keris adalah wilah  (bilah) atau bahasa awamnya adalah seperti mata pisau. 
Tetapi   karena  keris  mempunyai   kelengkapan   lainnya,   yaitu  warangka  (sarung)   dan  bagian 
pegangan keris  atau ukiran, maka kesatuan terhadap seluruh kelengkapannya disebut  keris. 
Bara pencinta dan kolektor keris, ada semacam peraturan yang penting untuk diingat ketika 














pertapa, hutan ,dan ada yang diukir dengan kinatah emas dan batu mulia. Pegangan   keris 
Sulawesi menggambarkan burung laut. Hal itu sebagai perlambang terhadap sebagian profesi 
masyarakat  Sulawesi  yang merupakan pelaut,  sedangkan burung adalah   lambang dunia  atas 
keselamatan. Seperti juga motif kepala burung yang digunakan pada keris  Riau  Lingga, dan 
untuk daerah­daerah lainnya sebagai pusat pengembangan tosan aji seperti  Aceh, Bangkinang 






Warangka,  atau  sarung keris   (bahasa Banjar :  kumpang),  adalah  komponen keris  yang 
mempunyai fungsi tertentu, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, paling tidak 
karena bagian inilah yang terlihat secara langsung. Warangka yang mula­mula dibuat dari kayu 
(yang   umum   adalah  jati,  cendana,  timoho,   dan  kemuning).   Sejalan   dengan   perkembangan 
zaman   terjadi   penambahan   fungsi   wrangka   sebagai   pencerminan   status   sosial   bagi 
penggunanya. Bagian atasnya atau ladrang­gayaman sering diganti dengan gading.
Secara garis besar terdapat dua bentuk warangka, yaitu jenis  warangka ladrang  yang 
terdiri  dari  bagian­bagian :  angkup,   lata,   janggut,  gandek,  godong  (berbentuk seperti  daun), 





(penobatan,  pengangkatan pejabat  kerajaan,  perkawinan,  dll)  dengan maksud penghormatan. 
Tata cara penggunaannya adalah dengan menyelipkan gandar keris di  lipatan sabuk  (stagen) 
pada  pinggang  bagian  belakang   (termasuk   sebagai   pertimbangan  untuk  keselamatan   raja   ). 







gandar  atau  antupan  ,maka   fungsi   gandar   adalah   untuk  membungkus   wilah   (bilah)   dan 
biasanya terbuat dari kayu ( dipertimbangkan untuk tidak merusak wilah yang berbahan logam 
campuran ) . 
Karena   fungsi   gandar   untuk   membungkus   ,   sehingga   fungsi   keindahannya   tidak 
diutamakan,   maka   untuk   memperindahnya   akan   dilapisi   seperti   selongsong­silinder   yang 
disebut pendok . Bagian pendok ( lapisan selongsong ) inilah yang biasanya diukir sangat indah 
, dibuat dari logam kuningan, suasa ( campuran tembaga emas ) , perak, emas . Untuk daerah 
diluar Jawa ( kalangan raja­raja  Bugis  ,  Goa,  Palembang, Riau, Bali) pendoknya terbuat dari 


















Pada pangkal   (dasar  keris)  atau bagian bawah dari  sebilah keris  disebut  ganja  (untuk 
daerah semenanjung Melayu menyebutnya  aring).  Di  tengahnya terdapat  lubang pesi (bulat) 
persis untuk memasukkan pesi, sehingga bagian wilah dan ganja tidak terpisahkan. Pengamat 
budaya  tosan  aji  mengatakan bahwa kesatuan   itu  melambangkan  kesatuan  lingga  dan  yoni, 



































Pengaruh   kebudayaan   Tiongkok   mungkin   masuk   melalui   kebudayaan  Dongson 




dikenal   saat   ini  adalah  belati  penusuk yang  unik.  Keris  memperoleh  bentuknya  pada  masa 
Majapahit (abad ke­14) dan Kerajaan Mataram baru (abad ke­17­18).
Pemerhati dan kolektor keris lebih senang menggolongkannya sebagai "keris kuno" dan 






bahan   besi,   baja   dan  nikel   dari   hasil   peleburan   biji   besi,   atau   besi   bekas   (   per  sparepart 
kendaraan, besi jembatan, besi rel kereta api dll ) yang rata­rata adalah olahan pabrik, sehingga 
kemurniannya terjamin atau sedikit sekali kemungkinannya mengandung logam jenis lainnya. 
Misalkan   penelitian  Haryono  Arumbinang,   Sudyartomo  dan  Budi   Santosa   (   sarjana   nuklir 
BATAN Yogjakarta ) pada era 1990, menunjukkan bahwa sebilah keris dengan tangguh Tuban, 
dapur  Tilam   Upih  dan   pamor  Beras  Wutah  ternyata   mengandung  besi  (fe)   ,  arsenikum 
(warangan )dan Titanium (Ti),  menurut  peneliti   tersebut  bahwa keris   tersebut  adalah  "keris 
kuno" , karena unsur logam titanium ,baru ditemukan sebagai unsur logam mandiri pada sekitar 
tahun 1940, dan logam yang kekerasannya melebihi baja namun jauh lebih ringan dari besi, 




lain seperti  cromium, stanum,  stibinium,  perak,  tembaga dan  seng, sebanyak 13 keris tersebut 
mengandung titanium dan hanya satu keris yang mengandung nikel.









































Keraton   Surakarta  atau   lengkapnya   dalam   bahasa   Jawa   disebut   Karaton   Surakarta 




istana  Kerajaan   Mataram  selesai   dibangun,   nama   desa   itu   diubah   menjadi  Surakarta 
Hadiningrat. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh 




Salah   satu   arsitek   istana   ini   adalah  Pangeran   Mangkubumi  (kelak   bergelar   Sultan 
Hamengkubuwono I)  yang juga menjadi arsitek utama  Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu 
tidaklah  mengherankan   jika  pola   dasar   tata   ruang  kedua  keraton   tersebut   (Yogyakarta  dan 
Surakarta)   banyak  memiliki   persamaan  umum.  Keraton  Surakarta   sebagaimana  yang  dapat 
disaksikan   sekarang   ini   tidaklah   dibangun   serentak   pada   1744­45,   namun  dibangun   secara 
bertahap  dengan  mempertahankan  pola   dasar   tata   ruang  yang   tetap   sama  dengan   awalnya. 








dengan   tinggi   sekitar   tiga   sampai   lima  meter  dan   tebal   sekitar   satu  meter   tanpa  anjungan. 
Dinding ini melingkungi sebuah daerah dengan bentuk persegi panjang. Daerah itu berukuran 
lebar sekitar lima ratus meter dan panjang sekitar tujuh ratus meter. Kompleks keraton yang 




Kompleks ini meliputi  Gladhag,  Pangurakan,  Alun­alun utara, dan  Masjid Agung Surakarta. 
Gladhag yang sekarang dikenal dengan perempatan Gladhag di Jalan Slamet Riyadi Surakarta, pada 
zaman dulu digunakan sebagai tempat mengikat binatang buruan yang ditangkap dari hutan. Alun­alun 
merupakan  tempat  diselenggarakannya upacara­upacara kerajaan yang melibatkan rakyat.  Selain  itu 
alun­alunmenjadi tempat bertemunya raja dan rakyatnya. Di pinggir alun­alun ditanami sejumlah pohon 












Sitihinggil  merupakan   suatu  kompleks  yang  dibangun  di   atas   tanah  yang   lebih   tinggi   dari 
sekitarnya. Kompleks ini memiliki dua gerbang, satu disebelah utara yang disebut dengan  Kori Wijil 
dan satu disebelah selatan yang disebut dengan  Kori Renteng. Pada tangga Sitihinggil sebelah utara 
terdapat   sebuah  batu  yang  digunakan   sebagai   tempat  pemenggalan  kepala  Trunajaya  yang  disebut 
dengan Selo Pamecat.
Bangunan   utama   di   kompleks   Sitihinggil   adalah  Sasana   Sewayana  yang   digunakan   para 
pembesar dalam menghadiri upacara kerajaan. Selain itu terdapat Bangsal Manguntur Tangkil, tempat 
tahta   Susuhunan,   dan  Bangsal  Witono,   tempat   persemayaman  Pusaka  Kebesaran  Kerajaan   selama 
berlangsungnya upacara. Bangsal yang terakhir ini memiliki suatu bangunan kecil di tengah­tengahnya 
yang disebut dengan  Krobongan Bale Manguneng,  tempat persemayaman pusaka keraton  Kangjeng 











terdapat  Bangsal  Wisomarto  tempat   jaga  pengawal   istana.  Selain   itu  di   timur  gerbang  ini   terdapat 
menara lonceng. Di tengah­tengah kompleks ini hanya terdapat halaman kosong. Bangunan   yang 
terdapat dalam kompleks ini hanya di bagian tepi halaman. Dari halaman ini pula dapat dilihat sebuah 












atas   dengan  pangkat  Bupati  Lebet  ke   atas.  Tempat   ini   pula  menjadi   tempat   penerimaan  kenaikan 
pangkat  para  pejabat   senior.  Sekarang  tempat   ini  digunakan untuk   latihan  menari  dan  mendalang. 
Bangsal Marcukundha pada zamannya digunakan untuk menghadap para opsir prajurit, untuk kenaikan 
pangkat pegawai dan pejabat yunior, serta tempat untuk menjatuhkan vonis hukuman bagi kerabat raja. 
Sekarang   tempat   ini   untuk   menyimpan  Krobongan   Madirenggo,   sebuah   tempat   untuk   upacara 
sunat/kitan para putra Susuhunan.
Di sisi barat daya Bangsal Marcukundha terdapat sebuah menara bersegi delapan yang disebut 





yang   dibangun   oleh  Susuhunan  Pakubuwono   IV  pada  1792  ini   disebut   juga   dengan  Kori  Ageng. 
Bangunan   ini  memiliki   kaitan   erat   dengan   Pangung   Sangga  Buwana   secara  filosofis.   Pintu   yang 
memiliki gaya Semar Tinandu ini digunakan untuk menunggu tamu­tamu resmi kerajaan. Bagian kanan 
dan kiri  pintu  ini  memiliki cermin dan sebuah ragam hias diatas pintu.  Halaman Kedhaton dialasi 
dengan pasir hitam dari pantai selatan dan ditumbuhi oleh berbagai pohon langka antara lain 76 batang 
pohon Sawo Kecik (Manilkara kauki; Famili  Sapotaceae). Selain itu halaman ini juga dihiasi dengan 





terdapat  Sasana Parasdya,   sebuah peringgitan.  Di  sebelah  barat  Sasana  Parasdya  terdapat  nDalem 
Ageng   Prabasuyasa.   Tempat   ini   merupakan   bangunan   inti   dan   terpenting   dari   seluruh   Keraton 
Surakarta Hadiningrat. Di tempat inilah disemayamkan pusaka­pusaka dan juga tahta raja yang menjadi 




Bangunan   berikutnya   adalah  Sasana   Handrawina.   Tempat   ini   digunakan   sebagai   tempat 
perjamuan makan resmi kerajaan. Kini bangunan ini biasa digunakan sebagi tempat seminar maupun 
gala dinner tamu asing yang datang ke kota Solo. Bangunan utama lainnya adalah Panggung Sangga 




Sebelah   barat   kompleks  Kedhaton  merupakan   tempat   tertutup   bagi  masyarakat   umum dan 
terlarang   untuk   dipublikasikan   sehingga   tidak   banyak   yang   mengetahui   kepastian   sesungguhnya. 
Kawasan ini merupakan tempat tinggal resmi raja dan keluarga kerajaan yang masih digunakan hingga 
sekarang.
[sunting] Kompleks­kompleks  Magangan,  dan  Sri  Manganti,  Kemandungan,   serta  Sitihinggil 
Kidul (Selatan).
Kompleks  Magangan  dahulunya digunakan oleh para calon pegawai kerajaan.  Di  tempat  ini 
terdapat   sebuah   pendapa   di   tengah­tengah   halaman.   Dua   kompleks   berikutnya,  Sri   Manganti  
Kidul/Selatan dan Kemandungan Kidul/Selatan hanyalah berupa halaman yang digunakan saat upacara 









yang   tak   ternilai.  Diantarannya  adalah  upacara­upacara   adat,   tari­tarian   sakral,  musik,  dan  pusaka 
(heirloom). Upacara adat yang terkenal adalah upacara Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara Malam 









Gunungan   kakung  berbentuk   seperti   kerucut   terpancung   dengan   ujung   sebelah   atas   agak 
membulat. Sebagian besar gunungan ini terdiri dari sayuran kacang panjang yang berwarna hijau yang 
dirangkaikan dengan cabai merah, telur itik, dan beberapa perlengkapan makanan kering lainnya. Di 








usul   upacara   ini   sejak  kerajaan  Demak.  Upacara   ini   sebenarnya  merupakan   sebuah  perayaan  hari 
kelahiran Nabi Muhammad. Menurut cerita rakyat kata Sekaten berasal dari istilah credo dalam agama 
Islam,  Syahadatain.   Sekaten   dimulai   dengan   keluarnya   dua   perangkat  Gamelan   Sekati,  Kyai 
Gunturmadu dan Kyai Guntursari, dari keraton untuk ditempatkan di depan Masjid Agung Surakarta. 


































terbatas   pada   sektor   informal   namun   keraton   Surakarta   tetap   memiliki   kharisma   tersendiri   di 
lingkungan  masyarakat   Jawa   khususnya   di   bekas   daerah  Kesunanan  Surakarta.   Selain   itu   keraton 
















Kemandungan   sendiri   berasal   dari   kata  mandung  yang   memiliki   arti   berhenti.   Nama   bangsal 
Marcukundha  berasal   dari   kata  Marcu  yang   berarti   api   dan  kundho  yang   berarti   wadah/tempat, 
sehingga Marcukundho melambangkan suatu doa/harapan. Menara Panggung Sangga Buwana adalah 
simbol  Lingga  dan  Kori Sri  Manganti  di sebelah baratnya adalah simbol  Yoni.  Simbol Lingga­Yoni 












penempatan  istana secara  resmi pada 1745/6 maka dua ratus  tahun kemudian pada 1945 Indonesia 
merdeka   kekuasaan   Kesusnanan   benar­benar   merosot.   Setahun   kemudian   pada   1946   Kesunanan 
Surakarta  benar­benar  dihapus dan kekuasaan Susuhunan benar­benar  habis  dan hanya  tinggal  atas 
kerabat dekatnya saja.
Museum.




















Kerajaan   Mangkunegaran   dibangun   pada   tahun   1757,   dua   tahun   setelah   dilaksanakannya 






istana,  dibangun mengikuti  model  kraton  tetapi  bentuknya  lebih  kecil.  Bangunan  ini  memiliki  ciri 
arsitektur yang sama dengan kraton, yaitu padapamedan, pendopo, pringgitan,  dalem dan kaputran, 
yang seluruhnya dikelilingi oleh tembok yang kokoh.
Seperti  bangunan  utama di  Kraton  Surakarta  dan  Kraton  Yogyakarta,  Puro  Mangkunegaran 
mengalami beberapa perubahan selama puncak masa pemerintahan kolonial Belanda di Jawa Tengah. 
Perubahan ini tampak pada ciri dekorasi Eropa yang popular pada saat itu.
Begitu   pintu   gerbang   utama   kraton   dibuka   tampaklah   pamedan,   yaitu   lapangan   perlatihan 
prajurit pasukan Mangkunegaran.  Bekas pusat pasukan kuda, Gedung Kavaleri ada di sebelah timur 
pamedan.   Pintu   gerbang   kedua  menuju   halaman   dalam   tempat   berdiri­nya   Pendopo  Agung   yang 
berukuran 3500 meter persegi. Pendopo yang dapat menampung lima sampai sepuluh ribu orang ini, 
selama bertahun­tahun  dianggap  pendopo  yang   terbesar  di   Indonesia.  Tiang   tiang  kayu  berbentuk 
persegi yang menyanggga atop joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di hutan Mangkunegaran di 
perbukitan  Wonogiri.   Seluruh   bangunan   ini   didirikan   tanpa  menggunakan   paku.  Di   pendopo   ini 
terdapat empat set gamelan, satu digunakan secara rutin dan tiga lainnya digunakan hanya pada upacara 
khusus.










mempunyai   tangga menuju  Dalem Ageng,   sebuah ruangan seluas  1000 meter  persegi,  yang secara 
tradisional  merupakan  ruang  tidur  pengantin  kerajaan,   sekarang berfiingsi   sebagai  museum.  Selain 
memamerkan petanen (tempat persemayaman Dewi Sri) yang berlapiskan tenunan sutera, yang menjadi 
pusat   perhatian   penguh­jung,  museum   ini   juga  memamerkan   perhiasan,   senjata­senjata,   pakaian­
pakaian,  medali­medali,   perlengkapan  wayang,   uang   logam,   gambar   raja­raja  Mangkunegaran   dan 
benda­benda seni.
Di      bagian       tengah     Puro     Mangkunegaran di  belakang Dalem Ageng,   terdapat   tempat 






yang berwarna­warni  dan air  pancur  yang bergerak­gerak  dibawah sinar  mata  hari.  Menghadap ke 
taman   terbuka,   adalah  Beranda  Dalem,   yang   bersudut   delapan,   dimana   terdapat   tempat   lilin   dan 
perabotan Eropa yang indah. Kaca­kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Dari beranda 






Mereka  dapat  menemukan  manuskrip  yang  hersampul   kulit,   buku­buku  berbagai   bahasa   terutama 
bahasa  Jawa,  banyak koleksi  koleksi   foto yang bersejarah dan data­data  mengenai  perkebunan dan 
pemilikan Mangkunegaran yang lain.
Sampai   sekarang   Puro   Mangkunegaran   tetap   dipelihara   dengan   baik   dan   bangunan   ini 
merupakan satu satunya istana dimana tempat kediaman keluarga kerajaan terhuka hagi umum. Bagi 







Lokasi   pusat   studi   kebudayaan   masyarakat   Solo   berada   di   jalan 
ronggowarsito  no 1,  Solo.  Alasan pemilihan  tempat  yaitu   lokasi  mudah 
dijangkau baik dari Kota Solo maupun dari Kota sekitarnya baik dengan 
kendaraan umum maupun pribadi. Disamping itu lokasi berada di daerah 





















































c. Akustik   lingkungan   pertimbangan   material   di   sekitar   sumber   bising   serta 






































































































































































Linear Bersifat   fleksibel,   terdiri   dari 
ruang   yang   berulang   dalam 
hal ukuran dan fungsi dari tiap 
ruang   disepanjang   deretan 





terpusat   dan   linear   dengan 
ruang­ruang   pusat   yang 
dominan dan  pola­pola   linear 
Massa   bangunan 
menyebar   dari   satu 
titik   pusat   massa 
sebagai sentral
yang   berkembang   menjadi 
jari­jarinya
Cluster Menggabungkan   ruang­ruang 
yang   berlainan   bentuk   tapi 
bersifat   kegiatan   yang   sama 
dan   berhubungan   satu   sama 
yang   lain   berdasarkan 






Memusat Bentuk   stabil   merupakan 
komposisi   terpusat   yang 
terdiri   dari   sejumlah   ruang­








































































































suasana   jawa   tradisonal   yang   diharapkan  mampu    memberi   nuansa   kesan   tersendiri   bagi 








Penekanan   focus   pada   dinding   diharapkan   dapat   maksimal   dengan   penggunaan 














Pada   perencanaan   dan   perancangan   interior   ini   memilih   atau  menggunakan   dan 
memanfaatkan pencahayaan alami maupun buatan. Untuk meminimalkan penggunaan listrik 
maka pencahayaan alami dari pagi hingga sore dengan banyaknya dinding bangunan yang 
terbuat   daru  kaca  maka   cahaya  matahari   dapat   dengan  mudah  masuk  ke  dalam  ruang. 




pada   bangunan   ini.   Selain   itu   penggunaan   cahaya   buatan   lebih   dapat   dirasakan   pada 





Penghawaan   yang   ingin   dicapai   yaitu   penggunaan   pengahwaan   alami   secara 
semaksimal  mungkin,   akan   tetapi   penggunaan   penghawaan   buatan   juga   tidak  menutup 
kemungkinan karean pertimbangan beberapa factor yang mengharuskan.  Penempatan AC 


















l. Merupakan sistem dengan pemakaian  pintu  sebagai  alat  untuk  mengatasi  bahaya 
















keamanan  yang  dilengkapi  dengan  alat  komunikasi  yang  beroperasi   selama  24   jam. 
System keamanan menggunakan system keamanan canggih yang berupa CCTV dengan 
tingkat   pengamanan   gedung   yang   ketat,   dikarenakan   adanya   hasil   karya   yang 















singkat   tetapi   tanpa   mengurangi   kualitas   mengenai   hasil   kebudayaan 
khususnya masyarakat jawa. pembinan yang ditujukan kepada semua pihak 
yang ingin mempelajarikebudayaan dengan waktu singkat yang dilakukan 
melalui   fasilitas  studio dan ruang pertunjukan.  Diharapkan agar  setelah 
dari   pusat   studi   ini,   orang   yang   mempelajarinya   dapat   mempunyai 
wawasan   tentang   kebudayaan   Surakarta.   kesiapan   dalam   memasuki 
pendidikan lebih lanjut. 
Tempat   ini   memberikan   pendidikan   singkat   mengenai   praktik 
pembatikan,   pembuatan   wayang,   cara   menabuh   gamelan,   memainkan 










































































































































































































Ide  dasar    dari  perancangan  ini  adalah  ’’  Menciptakan pusat  studi  kebudayaan yang 
memberikan suasana jawa yang kental dan dapat menampung aktivitas yang merupakan hasil 
kebudayaan secara maksimal” 






keraton   itu   sendiri.   Misalnya   :   warna   dinding   dan   tiang   penyangga   pada   lobby   tengah 
mengambil konsep seperti pendapa mangkunegaran dengan warna pari anom tanpa ukir­ukiran 
di tiang saka,dan sebagainya.











      interior dalam merancang sebuah pusat studi kebudayaan yang dipadukan dengan  arsitektur   local 
termasuk didalamnya hasil kebudayan yang diwakili setiap ruang  per ruang.

